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ソ j主 26.58 19.83 23.3G 
アメ~カ 17.66 28.84 23.00 
香 港 26.38 1.46 14.48 
イギリス 6.03 8.27 7.10 
マレ戸 11.60 5.77 
日 本 3.89 5.28 4.56 
イシ ド 5.80 2.84 
オラ y J;t 8.71 2.1日
西ドイツ 1.62 2.J6 1.88 
パキスタy 3.16 1. 51 
マカオ 2.30 1. 31 
..: Jt.平戸 O.9R 1.45 1. 20 
イ Jl !J ~ 1.67 1.00 
マラザカ 1.45 
寸ぞーランド 1.11 






























































二三 A 一五 入
順連
2 5 16 26 14 位
七三 OコJ¥轍 ア出
ト中
六六七 O三一ムハー --w レ リ
J胴
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(1950年)
轍 出(%) 轍 入【%)
大 E 14.42 棉 花 18.04 
桐 袖 7.00 プ ム 11.52 
豚 毛 6.68 鋼織材料 11. 84 
油脂臨 5.a6 機 械 8.25 
落花生 4.74 カ右u ツ リ泊ン 6.29 
卵、卵製品 4.69 鶏 品 4.03 
羊 宅 4.05 王事繭舶舶 3.24 
緑 茶 2.33 麻 袋 2.95 
雑 穀 2.32 化寧製品 2.84 
生 豚 2.25 潤 F骨油 2.19 
反 草 1.99 アエロ ν提掛
生 糸 1.97 砂 結 1.99 
薄荷泊 1.88 研出謹 1.95 アンモニア
豆 粕 1.70 紫 事司 1.76 
鋼銀製品 1. 58 電 線 1目47
刺繍品 1.43 印刷車時 1目乱号
ウオル 1.38 自動車タイヤ 1.15 アオノレム踊
続タン類 1.28 米 穀 1.曲
菰菜類 1.25 そ巴他 17.19 
錫 1.21 
石 炭 1.20 
斗と 穀 1.19 
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